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E m 1982, u m grupo de alunos da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de S. Paulo, membros do Departamen-
to Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz", deci-
diu tornar realidade u m sonho que já havia tido precurso-
res dentro da própria Faculdade, e que já vinha sendo u m 
fato concreto em outras escolas médicas do estado: realizar 
u m congresso médico-universitário. 
C o m isso, pretendia-se mais que uma reunião de alto 
nível científico que integrasse acadêmicos de Medicina atra-
vés de u m intenso intercâmbio de informações; os colegas 
desejavam principalmente criar u m evento que representasse 
mais uma tradição dentro da Faculdade de Medicina da 
USP. 
Evidentemente, este segundo intento dependeria do es-
forço de seus sucessores ao longo dos anos, mas a pedra fun-
damental já estaria lançada. 
Assim, com o pioneirismo e o trabalho destes colegas, 
a maioria hoje médicos formados, concretizou-se o I CON-
G R E S S O MÉDICO-UNIVERSITÁRIO D A F A C U L D A D E 
D E MEDICINA D A USP (COMU-FMUSP), entre 31 de 
Maio e 5 de Junho de 1982. Contou com cerca de 600 con-
gressistas e com a participação de figuras renomadas da Fa-
culdade de Medicina da USP. 
O programa constituiu-se de: 
— Cursos 
• "Temas de Doenças Infecciosas e Parasitárias" coor-
denado pelo Prof. Dr. Vicente Amato Neto 
• "Urgências" coordenado pelo Prof. Dr. Darío Biroli-
ni 
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 • "Temas em Terapêutica" coordenado pelo Prof. Dr. 
Charles E. Corbett 
• "Valvopatias" coordenado pelos Profs. Drs. Eurycli-
des de Jesus Zerbini e Noedir Stolf 
• "Temas Básicos em Gastroenterologia" coordenado 
pelo Prof. Dr. Joaquim J. Gama Rodrigues 
— Palestras versando sobre 
• "Coronariopatia Aguda" 
• "Eclâmpsia e Pré-Eclâmpsia" 
• "Saúde Ocupacional" 
• "Ensino Médico*' 
• "Enfoques Alternativos das Ações Integradas de 
Saúde" 
- Mesa-redonda - tema: "Tratamento Atual do Diabe-
tes" 
- Sessão de Temas Livres, em que foram apresentados 41 
trabalhos de diversas áreas médicas. Destes, 26 estavam 
concorrendo ao Prêmio Oswaldo Cruz de 1982 
— Atividades Culturais. 
Esta forma de organização foi muito bem sucedida, e 
os Congressos seguintes foram feitos nos mesmos moldes, 
aperfeiçoando a cada ano os detalhes que se verificava care-
cerem de modificações. 
Assim é que o II C O M U FM-USP, que foi de 6 a 10 de 
Junho de 1983, contou com cerca de 630 participantes, e 
do seu programa fizeram parte: 4 cursos de extensão univer-
sitária, com os seguintes temas e coordenadores: 
• "Urgências em Pediatria" - Prof. Dr. Samuel Schwarts-
man, 
• "Temas em Reumatologia" - Prof. Dr. Wilson Cosser-
melli 
• "Temas em Psiquiatria j>ara o Clínico- Geral" - Drs. 
Artur Guerra de Andrade eTaki A. Cordas e 
• "Temas em Cirurgia Vascular" - Profs. Drs. Berilo 
Langer e Marcus Wolosker; 
7 palestras versando desde "Patologia Ambiental" até "Neu-
ropsicologia" e "Aspectos Gerais no Uso das Lentes de Con-
tato"; Sessão de Temas Livres com apresentação de 58 tra-
balhos, 24 dos quais concorrentes ao Prêmio Oswaldo Cruz 
de 1983, e Atividades Culturais. 
No seu III ano, o COMU FM-USP já contou com quase 
700 congressistas e destacou-se por seu programa extrema-
mente bem elaborado, com: 
— Cursos 
• "Cirurgia Oncológica" coordenado pelo Dr. Raul 
Cutait 
• "Iniciação Científica", em que ministraram aulas, 
entre outros, o Prof. Dr. Gyõrgy M. BÜhm, o Prof. 
Dr. Silvano Raia e o Prof. Dr. Ricardo Brentani 
• "Inflamação: Fisiopatologia e Clínica" coordenado 
pelo Prof. Dr. João Garcia Leme 
• "Urgências em Clínica Médica" coordenado pelo 
Dr. Milton de Arruda Martins 
— 4 Palestras 
- Mesas-redondas com os temas: "AIDS", "Saúde Atual 
da População Brasileira", "Febre de Origem Indetermi-
nada" e "Cuidados Pré e Pós Operatórios", nas quais par-
ticiparam os maiores especialistas em cada assunto 
— Sessão de Temas Livres com apresentação de 81 traba-
lhos, 38 dos quais concorrentes ao Prêmio Oswaldo 
Cruz de 1984 
- Atividades Culturais. 
O IV COMU FM-USP ocorreu entre 27 e 31 de Maio de 
1985 e durante este evento 720 congressistas participaram 
das atividades: 
— Cursos 
• "Cirurgia Pediátrica" coordenado pelo Prof. Dr. 
Uenis Tannuri 
• "Principais Síndromes Clínicas" coordenado pelo 
Dr. Wilson Jacob F9. 
• "Cirurgia Cardíaca" coordenado pelos Profs. Drs. 
Adib Jatene e Noedir Stolf 
• "Nutrição para o Clínico" coordenado pela Dra. Sô-
nia Quateli Doi 
• Presidente do VI COMU-FM-USP (1987) 
• * Presidente do Prêmio Oswaldo Cruz de 1987 e Diretor da Revista 
de Medicina. 
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- Sessão de Temas Livres, sendo apresentados 59 traba-
lhos, 23 dos quais concorrentes ao P O C de 1985. 
— Atividades Culturais 
Já o V COMU FM-USP, realizado entre 19 e 23 de Maio 
de 1986, trouxe u m contingente maior de modificações, 
que na verdade representavam o amadurecimento do Depto. 
Científico e m termos de organização de congressos. 
Mantendo o elevado nível científico, inclusive e m inter-
câmbio com outros estados, foram reformuladas as Comis-
sões de Marketing, permitindo melhores relações com os pa-
trocinadores, e de Divulgação, facilitando o acesso ao Con-
gresso não só a alunos da FM-USP, como a alunos de ou-
tras escolas, médicos já formados e até mesmo acadêmicos 
de outras áreas: Psicologia, Biomédicas e outras. 
Os resultados destas modificações foram bastante posi-
tivos e o programa do V C O M U FM-USP constou de: 
— Cursos 
• "Atualidades sobre Transplantes de Órgãos no Bra-
sil", no qual contamos com a presença das maiores 
autoridades do país no assunto 
• "Urgências e m Psiquiatria" coordenado pelos Drs. 
Márcio A. Bernik e Montezuma P. Ferreira 
• "Condutas em UTI: Aspectos Clínicos e Cirúrgicos" 
coordenado pelo Prof. Dr. Dario Birolini 
• "Análise de Exames Laboratoriais para o Clínico" 
coordenado pelo Prof. Dr. Antonino dos Santos Ro-
cha 
• "Imunopatologia das Moléstias Infecciosas e Parasi-
tárias" coordenado pela Dra. M 9 Ap. Shikanai Ya-
suda 
— 7 Palestras 
— Sessão de Temas Livres, e m que foram apresentados 18 
trabalhos, todos concorrentes ao P O C de 1986 
— Atividades Culturais 
A aceitação dos COMU FM-USP no decorrer destes 
anos fica evidente quando se analisa o número crescente de 
participantes e a tendência ao incremento do número de 
trabalhos apresentados nas Sessões de Temas Livres. 
1 — Poderão concorrer trabalhos realizados por acadê-
micos em qualquer entidade médica do país. 
2 — Os trabalhos concorrentes não poderão ter sido 
previamente divulgados (publicação, apresentação e m even-
tos anteriores e/ou premiação), sob pena de desclassifica-
ção. 
3 - Cada trabalho poderá concorrer exclusivamente e m 
uma das seguintes áreas: Básica, Preventiva, Clínica e Cirúr-
gica. 
4 — Todos os autores deverão estar devidamente inscri-
tos no VI C O M U , n u m total máximo de 6 autores, incluin-
do o orientador e, à exceção deste, os demais deverão ser 
acadêmicos. 
5 - Cada trabalho poderá ter no máximo 40 folhas da-
tilografadas, só a parte frontal, e m espaço duplo, apresentan-
do a seguinte estrutura: 
O VI C O M U FM-USP será entre 18 e 21 de Maio de 
1987 e terá na pessoa do Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz o 
seu Presidente de Honra. Evidentemente, trará incorporado 
à sua estrutura 5 anos de experiência. 
Os preparativos para este evento tiveram início logo ao 
final do V C O M U - F M U S P , e as modificações introduzidas 
foram baseadas na análise dos congressos anteriores, inclusi-
ve através de questionários de avaliação respondidos pelos 
participantes do V CO M U - F M U S P . 
Assim, as atividades do VI C O M U - F M U S P serão redi-
mensionadas em relação à estrutura básica dos C O M U s ante-
riores.* 
* A divulgação será ainda melhor elaborada e a Comissão de Marke-
ting seguirá as mesmas linhas do V COMU-FMUSP, que trouxe re-
sultados muitos satisfatórios. 
O Prêmio Oswaldo Cruz será reformulado em diversos 
aspectos, sendo patrocinado pela 3? vez consecutiva pela 
Degussa-Divisão Labofarma S.A. que em 1987 investirá con-
sideravelmente no "P.O.C.". 
O nosso regulamento do Prêmio Oswaldo Cruz é apre-
sentado ainda nesta edição. E m breve será divulgado através 
de cartazes e malas-diretas com fichas de inscrição, estando 
a Comissão do Prêmio Oswaldo Cruz aberta desde já para 
informações e receber trabalhos procurando com este empe-
nho fazer jus à importância deste Prêmio em termos de in-
centivo à pesquisa científica acadêmica. 
Também o temário do VI C O M U - F M U S P será divulga-
do oportunamente, estando o Depto. Científico à disposi-
ção para qualquer informação desde já. 
O que é mais importante salientar é que todo este tra-
balho é feito com único intuito de estimular o espírito de 
pesquisa, a busca do conhecimento e o intercâmbio de in-
formações entre os acadêmicos que serão os profissionais de 
amanhã, e o que se espera é que eles levem consigo tudo o 
que incorporarem e m sua vida acadêmica. 
a) 1? Folha (que será destacada): Título do trabalho, 
área em que concorre, nome dos autores (com destaque pa-
ra o apresentador, que deverá ser acadêmico) e endereço pa-
ra correspondência. 
b) 2? Folha: Título do trabalho, área de inscrição, 5 
unitermos, entidade subvencionadora (nesta folha não po-
derão constar absolutamente outras informações) 
c) 3? Folha: Resumo do trabalho em Português e/ou 
Inglês, incluindo: 
— U m a breve descrição do problema estudado 
— U m a descrição de material e métodos 
— U m sumário dos resultados 
— U m a enumeração das conclusões. Não é suficiente 
afirmar: "Os resultados serão discutidos" 
d) 4? Folha em diante: trabalho propriamente dito, 
com título e sem identificação dos autores, devendo seguir 
Regulamento do POC de 1987 
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